



DTMITl - Matemat,ik Asas
Tarikh: 5 November 1987 Masa: 9.00 pagir - 11.00 pagtr
(2 jam)
Jawab semua soalan.
l. (a) Selesaikanpersamaan 2]og x+ I = log(3x+ l).
(b) Tunjukkan bahawa logt5(xy) = | tog'x + \ LogOY'
(c) Selesaikan persamaan ,x+l - Ox-l dengan memberi jawapan anda
betul kepada 4 terrpat perpuluhan.
( 15/ 100 )
2. (a) Sekeping tanah segiempat tepat berukuran x m. panjang dan y m.
lebai, mempunyai suatu lorong z cm. Lebar sekeliling sebelah




3. (a) Carikan semua sudut 0, 0o S 0 S 360' yang memenuhi persanaan
4sin0+6kos0=5.
(b) Buktikan tano=rfffi'










Pembolehubah-pembolehubah x dan y dihubungkan oLeh persamaan y = abx,
a dan b malar. Berikut adaLah nilai-nilai sepadan x dan y.
x 1.0 2.0 2.8 3.7 4.4
v 7.0 r 5.0 29.5 48.0 87.0
Terangkan bagaimana satu graf garis lurus boleh dilukis untuk mewakili
persamaan yang diberi.
Lukiskan graf garis lurus tersebut di atas kertas graf dan gunakan










(b) Dapatkan persamaan tangen kepada lengkung y kos * = 2x2 pada
titik x = r.
( 15/100)
6. (a) Selesaikan Persamaan-Persamaan berikut:
(i) 2x- G' - 3 = 0
(ii) 22* - g.2x - lo = o




carikan nil.ai a dan
t5
pv
P.
dan
2=400,
- ooooOooo
?2
( 20/1oo )
